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尾間立蝿人鞍宵企画では、わが国の閑人教育
.車陸輯育活動の現状を調外に嗣介するため
英文ニュ ズレタ として INWEC NE 
WSLETTER!をI月15日に創刊します。
このニューズレターでは、主として国立同
人教育会闘が行う研笹 ・交流 ・情報・醐査研
究の陪活動を紹介するほか、わが国の嗣人の
学問活動専に閉する畠閣の情帽も抱供してい
きます。
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15日創刊。教育問題ゃ紹介
発行部教は、 l白河部" A 4判、 8;で年
2回発行。 1今年度は年l回)
主な配布先として、海外の闘人団体、園開
権問・畠国岡人行政暗闇 ・在外公館及び島岡
大使館・外国政府文化樫間専を予定していま
す。
創I刊号の内習は、①巻闇文②会舶の活動及
びニュース一合岨の車輩酎阻害③今日の日本
の閤人ー#百人教育行政、 H本の輔人団体、同
人の動さ、岡人に閣する輯宮代!l出版牧ト一口本
の閤人について英国で画かれた行政園調の副
什⑤金闘の回flil罰金舶来館者専を取りl:U'掲
献します。
本臨についてのお問い合わせは、国立M人
教育会館情報交開眼国陣交慨保(官0493-jJ2
-671内陣泣31まで。
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しっかりと小さし、けれどi
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く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょに
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細心の注意をはらってつくってし、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、 時には肌に合わないこともあ
ります二そのような時のために、資生堂では、容器、
0傷 やはれもの .i&しん・かぶれ・ただれ・色素異常などの疲
状がある齢位にはお使 いにならないでください。
10化級品がおMに合わないときは 、ご使用 をおやめ ください.
I~問中、赤み・はれ・かゆみ ・しーげきなどの異常があらわ
| れた場 合
| 使用したお凱に直射日光があたってよ舵のような異 常が
l あらわれた場 合
同そのまま化経品績の使用を続けますと疲状を感化させるこ
| がありますので度ふ科専 門医、または資生堂化経品の売
1 喝かお近〈の資金堂消費者相践窓口にこ相絞くださ川
箱、説明書、バンフレツトなt:"1こ、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありまt
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